あごら : 215号 (1996.3.10)「新聞切り抜きに見る 女の16 年 VI 翔ぶ女1978」 by unknown
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[人口] 114，898千人 [出生数] 170，9万件 [合計特殊出生率] 1.79 
[死亡数] 69.6万件 [平均寿命] 女77.95歳男72.69歳
[平均初婚年齢] 女25.H昌男27.6歳
[婚姻] 79.3万件 [離婚] 13.2万件









[公共図書館数] 1，200 (政性冊数 48，716千冊)

















































1.23 I 佐 [Itf沢市工業(株)、合~Il化3f'jlTij を労働組
合に提示。続n危機災同化。







































1. 1 I領国首相、経済成長率7%達成を強飼。 Iインド航空機、ボンベイ沖でM.落。 213
人全Ll死亡。





1 I f'Jの対ドル州場、 1ドル=2371リ90鋭の新
日fl'j。
1. 5 I城山三郎『政金の日々』発刊。
1. 8 I f村山外相訪ソ 0.9グロムイコ外科!と平手口
条約で会談)。



























































































月日| 圏内の勧き | 海外の動さ






2. 3 I r弁隆人抜き裁判法案」法務省が特例法|凶主Jt・レーパー国防相、図防機総t耐え
として国会に提出することを決定。 Iいなどで解任される。













































1 1 r&IW~!山可Hi'I:J、千1I'i t也検、作費~fflIJ を不
起訴。「死[A.jは投石」との判断。


















3.28 1 州ダウ株価臼州34$.llの過去般向記録。|米・ヵータ一大統制、Ij'i~.は・ γ ソリ
カ4か闘をiWli]。
1 1 r&[日計潜行~I;IJ:;H政均iで、 mJìt!l延期決定。
3.29 1グアム旅行の長野県の保母ら、ピストル|タイのクリアンサックtil1.lilj'o
で'î~たれ、 2 人死に 1 人m体。
3.30 1公正取i31会n会、合繊不況カルテル認可。
1 米財務省、日本拠テレビのダンピング愉
111 による m~'件IOfrt を愉入栄一行にfi，'/求。
























3. 2 I 笠察庁「米JVG11~~・白殺白 í'IJo '7711'の9





1/ 紋r.Sl~ ， r名"i!J・民Q'!N¥lJH'1・」、 r1N9.H公山駅
事件」で逆転判決。 7被告干i:JU。
1/ 埼玉以でペットのライオン、削い主を殺す。













































月日| 囲内の動き | 海外の動き
4.18 I石油税法公布(エネルギ一対策財源)0 米・パナマ、新パナマ還河条約成立。







































月日| 圏内の動 8 海外の動会
中園、 ECと貿易協定問印。
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4. 6 I農林省、水田利用再編対策要綱を通達。 Iカーター米大統領が中怯子爆弾の生
産・配備の、当分見合わせを決定。






























月日| 囲内の動き l 海外の動 8
5.20 I 籾i~O; cP'l際沼港正式IJlIì住。 I 台湾・持経園、国民党総統に脱伝。式
|典に岸信介ら1人の国会時貝参加。
5.22 1 rl似、愉入決済予Jf;fjIJ立:J，!lj包。 Iソr1!・アフガニスタン、経済・校Hi協
|力協定に淵Wo
5.23 1新日本製鉄(株)、上海宝山製鉄所立政に|初の国連軍縮特別総会、エューヨーク













7.1 :，!(納町n. fiU'fJ;jf同など 1M終文
wをtlHW。
5.2.1 1 小川、剤師の火爪t:a[i司はベトナム政府






















月日| 囲内の動 8 海外の動さ
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5. 4 I ソ辿プレジネフ内川叩3氾却己υ1仏 凶独此削酬B訪訓的削|肌l口;
ユミツト首+机似[日l比と会i談淡、 .W例経済協力協
定にWIJr:IJ。
5. 5 1 1iJlj;liliの似付il跡でklU文米lUJのノー1<01跡と 1rJ J~UJ首脳会談。明主向、北i:UJ鮮必1:11。
足閥、を発見。




























月日| 圏内の動き | 海外の動会






































6. 1 I払!/:f.jifi、災前氾水で 1[J 51.'il1iJ給水災脳。

























6.15 I 小沢征倒、'1'同I/I*~Wを tlíN!。 1)t・レオネ大統制、脱税などを泊及さ
4LてE宇f1:。
ノ1 l大Hlt染地災対策特別Jifi幻ム公イI。






6.17 I PJ.1o1 パーン抑制m:0t'l市山町
担を決定。 会ジュネープでl)lJ< (~19 日)。
6.18 I初島市民マラソン、日射病で30数人が倒
れ、 2人死亡。
月日| 圏内の動 8 ・ | 海外の動き


















1 女の生さ }i'.i:'考える -NIIKドラマ
‘火州'をめぐって」集会。







1 I 11q"I~'{ ・市町政ljJ死去 <73t，司 )0 世界初の体外受精児(女)が英で儲生。
7.27 I椙国首相、防衛庁に有事立法と有事の防|ブラジル・エアネス火統制、ソγレス
術研究の促進を指示、反対遇動起きる。 Ii'jtrJを'Pl'(，任。
















レスチナ人目L入、 ~"lLrら 7 人死lUo
18 
7月
月日 圏内の動 S 海外の勤怠
19 









7. 3 I立教大学法学部、 '7叫から附で叫以|中国、ベトナム援助を会商停止。
上の社会人を、一般受験とは別枠で受入
れと発災。
1 I jJ主b;Cl'{辺、 ffi6回チャイコフスキー国際
音楽コンクール・バイオリン/チェロ部
門で第2位。
7. 5 I 山林水産省発足 (~H省己主祢)。
1 国鉄リニアモーターカー試験J/(が時述
337キロの此w新記録出す。
7. 6 I 仰回大統制i題、朴正問大統f，tiJlJ巡。
7. 7 I 笑自治領ソロモン路島、独立。
















7.13 I I rj'lq、アルパニア銭助を中止。
7.14 I <首r.J1l告l地方自治研究会〉、航浜市でシン|ソ~で反体;I;IJVlt 1占判、シチャランスキ
;j~ジウム r!也プJのU，f代J IJiJ/位。 I一氏に1:rJ剥(;'(13$1'の刑など。
1 I "，日年齢Mや女子の1Ii1月j条件Iil¥化を指摘
した「労働白山」を閣議了承。







~tコン決行に;i唱微5i7.~/1I/I立を初};血 1 1/ 0
1 1).10;(ではrlrl;'l%'mll/ilJ。
海外の動き













8.2.1 I政府、 PJ ~'fJJf~主主巡元のためm力・プfス料
51立の1"I>t引下げMI・をik>t。





8.261 中国・ r人民自警ι 毛思惣制化反対
の r解放軍報.J1命文を転置見。
I ffi264代教!;lヨハネ=パヴロ 111¥:就任。
8，27 I芥川県知1mに前川M. ~、火.IX;j 1 i巡。口氏党は|イラン・アムゼガル行十11 1i~任、 f赴任に
火31'-斡llHミのおひざ元で敗北。 Iシャリブエマミ上院決只。




8，31 I ジュネープ~l(納受、 Ilit後の定例会聞を
終える。 16年間の!l，~Jtに民切り。
にのfll ・米・全米蝕成統計センターが r15-














8. 2 1 1，け"咽回、ベトナムのU附f
巡をめくぐ.勺り、双方に小競り合いが先生。








IJ I GN l'統計を新凶民経済計n体系へ切符
えl羽J.&決定。
8. 6 I バチカン・紋畠パウロ 6世没。





























9.19 Iチンデマンス・ベルギー行十日米1I。 ;:ri3I"](iQj!Jj総会JiJf，~。ソロモン a/，!，t1h 1: 
























JI 1 C~林水旅行、 (1司 H林~!flH業改NIOかWill'
il可決定。
JI I ~}jf:'Ii IJ' 、:.j ilH:I'Li);で)，~本見解発災。
JI I Tf，l日大学j主選目的収nliで新学i初 ![;1il。




9.25 I (私たちの男女雇用平等法をつ〈る会> I 米サンディエゴで旅存機とセスナ 1;'I.?1~
結成。 いl'術災、住民ら150人死亡。




を認め、氏自ifi に賠償命令。 I 悶述ll(派~‘と回迎監視下の逃水 7 か月
|以内災施決泌を採択。
刀 |悶土庁、住宅地の全I可平均」ニ好バ;4%、i1iIヨハネ=パウロ 1j吐 1~~死。




月日| 圏内の動き | 海外の勧怠




9. 3 I 第1O@]日~定期閣僚会議、ソウルでmH.ん|ローデシア航空機、}，U人ゲリラにF沢民
12項口の共同戸I列発決。 Iされる。 38人死亡。
9. 4 I r合成洗剤の主成分LASが河川を汚|イラン・テヘランで以政府デモ<9.8
染J とJ;:V克fr化学物質別査が1m発公。 I政府、主弘!何liliに}削法令イIi台)。
9. 5 I初川首相、 1M代行十1として初めてイラン|米、エジプト、イスラエル、中東和平













9. 8 I 航空白 II/i隊純子1機、均玉・狭山iliの住宅|イラン、王制打倒の反政府デモのkY'~< 
街にDH&。釆Ll死亡、住宅全半焼。 11ftで、政府はテヘランなどに 6か月IlJ
の成政令をギfj{'J。デモ激化、 1f(発砲。
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10. 3 I新幹線狼仰 5kJi!のよL体的災純計[ll!jを政府|インド・カルカッタで試験管ベビー誕
が決定。 481ド以降のeU結解除。 I生。英国につl<.2人目。


































11.16 I 1印、ストの大『制分間Iで1削 lの|別内j，l，jドイツ、交迎協定にID.'Jr:1l。
主的iJlける。
11.18 I 的問県大井川で、栃*~'，W~-t民 9 人心'1 '0I付米ガイアナで宗教間体「人民、千院」
f汀者がm同月日ilfrJ殺。
11.19 I 公明党、前助プ'j$f・で l'IIQj ~r< を;!.t("1I。





外労働;1)IJm~ と1:.里l!fM'~の ll'1i ll'.など。
11.21 Iジャイアンツ、野球協約のγi}討をっき江 I'1'['1. r人民lH~J ，r天安f"J'fl('f・(7(;.，1.5)
川J:(投手とm照的選手契約。 Iの1・υ[[Jで抗川を革命的な行動とi1'l'IIlIio
11.22 I 三 ~m工、 55年10JJ までにlJj人削減集|団連ユネスコ総会、マスメディア宜曾
を制lfi'に拠示。 Iを採択。
11 制 I:.~ ・1\[lllnliの銀行~~il在、 17007i l' Jりう。
11.23 Iラジオ(tJ'波)、新阿波紋に変児。 Iワルシャワ条約機構首脳会問、核兵穏
4排1非t除など r平和と安会の宜宵」発2袈健。
11.2，1 I ポリピア、 1円)[ド附7
11.2却"I 全Iド川l医叶'.1サラ 1余~別11仰川!日川U W:!温E肘t対-J}筑夜協:浪n会t紡tJ占'九勺'i1成4戊児。
11. 27 I日米安保協議会tl会 r[1米防術協力のた|ソ辿共同71:'':'1';と安、マズロフ政治川tl
/)のttmJを了示。 I解任。後任にチェルネンコ氏。
11 航笠mlQj~殺と米!i!jJ(、三沢民地で抑jの本|ルーマニアのチ・ャウシェスク大~Jt~(i、ワノレ
l1I的知 1'1伐の合fiôJ;V1 1純{を~1iOio シャワ制MiltmのJ(l例町)~1品川を.mL)払
1 I n払制『、;，¥川1川11'行?汁叩+何似1I総l決占予b日似仰lH山Ui巡1盟sに敗北、 i巡m'阿仰!ド[:}火.{f明H別j九。 I利血鮮下統一のためのlド悦1町t界会1派R間?は.よI







1 I 'j':術評議会が「泊伝子mみ将え~験」 の
安全指針を文相に建設。






















































































12.18 I )./0;( ・永川町の行十11公邸前で大平行干1Ia.~ I "，同J~jJf.党 1IlUJ 3 "':1で会開fl (-12. 
われる。 I22)。
12.19 I インド下院、ガンディーの役以.;l~M~ 
はく\Ï~を求める即~mを可決。ガンディ
一、 i主l11iされる。
12.20 I 1~~ 1lJ外相、米"1正常化で台湾は日米安保
の「何!-/!の純VIJ外と公明。
12.22 I今年の米は1258万トンの収作と附治報告。




I S^LTIL~ld印で、 Y'J脳会談lJil flll に JJ;(川
的合な(米ソ外相・ジュネープで)
12.25 I 少年~I;行が戦後第三のピーク、 5 人に 1 Iベトナム統一戦線'，](カンポジγに臼J'l{。
人が少女と'rf祭fj'が発火。
12.26 I fJ 1r，;:也、げF辺土 WflJ と r[刈巡 11'泌人打f~ Iイラン、テへランを中心に過去 3か月
せんJ で独自の改?干潟発火。 I で最大の反国王デモ。 jfi1月収に ~IJ~ 、
|行計IJo陀全ifli作JI:へ。




12.28 I 71H't行・米側1. 2%上げ、 llU~n決定。
1 I fJi'(-怪・日l官二郎、猟銃rn立。
1 1m涜fi'r者~ïIi部で防法Mr汚染J と発災。
12.29 I )./!京外為市場 1 ドル 195 1'110$~で越年。







月日| 圏内の動 eo 海外の動き




12. 3 I 社会党が初伽伽例のm州e川中判叩|ド川附1リ明捌州j卯則鵬U別蹴附l服品
民族統一戦線結成{れ12.25ω)。





















12. 8 I イスラエル元首相、ゴルダ・メイア女
史死去 (801.!)。
12.10 I沖縄以知市選挙(自民・民社らJ1101!Jの凶|イランの首都、テへランで反国主派に
S名目~l治当よiJ1、革新日1\政 1011~で務)0 よる qOO万人」テ'モ。
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項 日 53iJ!1立 52年度 対mム日IJ 年減
畑人問題の総合従進経n 30 28 2 
姉人の政策決定参加 4 2 
状況に関する調査
2 同際協力推進経質 3 3 
3 姉人問題企画推進会 23 23 
議経費

















??? ? 、 ?????? 、?????、





?????? ? ????、 ー っ???、??? ???????????? 。
(単位百万円)
項 目 53年度 52年度 地対ム前減年
勤労婦人を中心とする婦人 1，244 808 436 
の地位向上対策の推進
国内行動計画推進の 71 74 ム 3
ための啓発活動の展
開
2 雇用における男女平 10 5 5 
等促進対策の推進
3 勤労婦人の母性位脱 28 12 16 
管理対策の推進
4 職業生活と家庭生活 614 546 68 
の調相対策の推進
(1) 脊児休業制度の 63 60 3 
普及促進
(2) 働く婦人の家拡 360 270 90 
充
(3) 内職対策の推進 191 216 ム 25
5 n~ï1等就業援助対策 521 171 350 
の推進
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217 
項 日 53年度 52年度 i対Wム前減年




314，619 20，136 94，4831 
13，29 10，430 2，79 
278，492 296，988 ム18，496
205，300 23，440 ム28，140
73，192 63，548 9，64 
360，595 305，052 5，513 
130，889 18，484 12，405 
10，905 。10，905 
128，801 184，02 ム5，201。2，56 ム2，56
18，460 。18，460 
18，460 18，460 
4，748，215 4，487，382 260，863 
4，513，92 4，253，270 260，652 
37，863 40，07 ム2，214





32，131 29，891 2，237 
2，796 2，814 ム 18
63，135 4，056 19，079 
35，979 35，98 ム 19。17，035 ム17，035
169，274 152，892 16，382 
10，663 1，498 ム 835
158，61 141，394 17，217 
e 、 H 6，04，292 5，582，129 462，163 
出家生活改善資金 m付枠) m付枠0) α5t0付0，0枠0)0 4，20，000 3，700，0 
?????????????????????、? 。?
???????????????、??????????、?
???? ? ? ???。????????Cllt伶千円)農林省生活改善関係予算表3
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項 日 53年度 52年度 W対Iムjijf減R 
生i1ft教育の充実 1，260 1，787 ム 527
1.生M教育指導、J~)!!mn助 611 729 ム 85 
2.生涯教育学習lJi業n補助 317 655 ム 308
3. 生涯教育地域活動促進mn助 65 223 ム 158
4. 社会教育施設活動促進賀補助 201 180 24 
教育テレピ放送調究及尖施委託 440 417 23 
公立婦人教育会館施設町村i11.IJ 120 。120 
国立教育抑人会館 1，367 2，969 ム1，602
1.運営経n 610 432 178 
2.施設問 757 2，537 ム1，780
師人・家庭教育団体捕助 33 35 ム 2 
その他 25 26 ム
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項 目 53年度 52年度 地文句1ムIJ減年
1.母子， n婦紹祉対策費 3，014 2，45 59 
2.児童扶養手当 87，67 67，303 20，364 
3.保育対策費
(1)保育所施設整備n (50，406) (40，706) (9，70) 
(2) 保育所措置賀 258，020 238，820 19，20 
(3) 特別保有事業費 4，024 3，594 430 
4.保母養成対策費 696 670 26 
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千円)
羽 日 53年度 52f:r. 対t(1ムiU減fド
母子保健対策1~ 9，632，861 9，187，917 44，914 
1.任yt初乳幼児問却金m~ 2，743，315 2，356，314 387，01 
(1) 位脱診tm 2，427，760 2，028，367 39，393 
(2) 妊産制幼児保健指
I思町 204，534 ¥91，064 13，470 
(3) 先天性代潟県?;t検
ti白 11，021 136，83 f:. 25，862 
2.地以I~子保健Jjt栄町 761，128 714，26 46，862 
(1) 市町村母子保健)J~
業仮興1~ 50，00 530，0 20.0∞ 
(2) 1成6か月児位以
診ti12 160，260 150，261 9，99 
(3) 同和対策妊婦健康
診ti1~ 18，15 。18，15 
(4) 家!炭計画特別相談
1)t;む12 15，260 15，63 ム 373 
(5) 民間母子保健'J~業
位進白 17，453 18.372 ム 919 
3.m子医療対策白 5，618，418 5，437，37 181.081 
(1) 米男犯尼設育等対策7~ 836，397 714，409 121，98 
(2) 小児慢性特定疾!1t 2，479，802 2，471，515 8，287 
対策7~
(3) 身体附詐児'ff成医 2，302，219 2，251，13 50，806 
療等弁H夜間
4.心身附古研究n 510.000 680，00 f:. 170，00 
n 9，632，861 9，187，917 44，914 
(J¥l!IL 厚生省母子保健対策予算表6
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